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Abstract: During the past twenty years, the economy and trade between the two sides have been developed a lot 
and accelerated the economical integration so as to promote the transition, reconstruction and conformity of two modes 
of economy. However, the two-side exchange had been slowed and blocked because of restricted economic policy 
proposed by Taiwan government, so that some problems, such as information obstruction, singular net construction, etc, 
had appeared. The obstruction is temporary while the further development of the two sides economy is going with the 
tide of historical development under market principle by globalization and territorialization. 
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一、两岸经贸交流的时空演进历程 




不断提升。①从“流量”来看，截至 2005 年底，台商在大陆投资 68533 个项目，合同台资金额近 902.98
亿美元，实际利用台资 417.7 亿美元。2005 年，两岸间接贸易首次超过 900 亿美元，达 912.3 亿美元；
截至 2005 年底，两岸贸易累计达到 4957.95 亿美元。目前，祖国大陆是台湾第一大出口市场和最大贸易
顺差来源地，台湾是大陆的第二大进口市场。②从“流速”来看，20 世纪 80 年代末期以来，两岸贸易、







投资迅速发展。特别是 20 世纪 90 年代以来，两岸贸易进入了加速倍增阶段：1990 至 2005 年，平均贸
易额达到 302.5 亿美元，年平均增长速度达到 23.1%。两岸产业资本流动方面，1990 至 2005 年间，台商










陆的区位转移与扩散，两岸经济交流网络的覆盖面、辐射面不断扩展：20 世纪 80 年代以闽东南沿海及
广东珠江三角洲为重心。当时福建、广东作为改革开放的先行者，以及与港台的地缘优势，率先承接了
第一波台商投资；这一时期台商投资大陆主要目的在于利用当地廉价的劳动力、土地等资源进行劳动密
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